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Lámina LVI I , 
BAÑOS Á R A B E S EN PALMA 
[LÁMINA LVII] 
L único edificio que se ha 
conservado, en Mallorca, 
de los construidos d u r a n -
te la dominación m a h o -
metana,es la sala de baños 
que con anhelosa curiosidad visita el 
viajero ilustrado, tan luego como em-
pieza el examen de nuestros monu-
mentos. 
Muchas veces ha sido dibujado en 
perspectiva el que nos ocupa, para 
acompañar las descripciones que en 
diferentes idiomas y por distintos 
autores se han impreso; y última-
mente los hermanos Sellares han r e -
producido su interior con toda la fi-
delidad que la fototipia les ha permi-
tido. Deseosos por nuestra parte de 
Año V.—Tomo III.—Nám. I O Q . 
que nuestros lectores tengan una idea 
exacta y completa de tan rara como 
esbelta construcción, acompañamos 
con el presente número su plano geo-
métrico y algunos detalles; para que 
de este modo puedan, en donde quie-
ra y en cualquier tiempo, construirse 
ejemplares de igual forma y en idén-
ticas proporciones. 
Al mismo tiempo creemos oportu-
no reproducir algunos párrafos de la 
descripción que publicamos, en 1 8 7 1 , 
[en una Revista de Construcciones ci-
viles que salía á luz en Madrid] pues 
nada nuevo podemos añadir referen-
te á su monografía. 
Decíamos así: 
«No lejos del antiguo recinto l la-
mado la Almudaina, junto al conven-
to de Santa Clara, hállase situada la 
construcción conocida con el n o m -
bre de Los baños árabes, pequeña 
sala cuadrada que se adosa por dos 
de sus lados á otros edificios, en par-
te, seguramente tan antiguos como 
aquella, pero que no conservan v e s -
tigios que merezcan ser notados por 
el arqueólogo ni por el artista. A juz-
gar, tanto por su forma como por sus 
dimensiones, estos Baños no tuvieron 
el carácter de públicos, sino que fue-
ron dependencia de algun soberbio 
edificio, del cual formaron parte. Ni 
las crónicas ni la tradición nos cuen-
tan á quién pudo pertenecer esta mo-
rada, que en la falda oriental del pa-
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que su armazón mantiene y al gran 
endurecimiento que su cubierta de 
hormigón pudo adquirir. 
Ea fábrica de los muros que for-
man el recinto es de manipostería or-
dinaria con sillarejos; los fustes de las 
columnas con sus capiteles, son de 
piedra calcárea dura, de color blanco 
lechoso, de grano fuerte y algo basto. 
Eas bóvedas todas se ven forjadas 
con ladrillos toscos y sillarejos en las 
zonas de las claves, apareciendo los 
tendeles de la argamasa que los une, 
de un espesor casi mayor al de los 
mismos ladrillos, y es de advertir, 
que los que forman las claraboyas 
circulares están fabricados afectando 
cada uno la curva ó lóbulo corres-
pondiente. Por los vestigios que se 
observan en algunos puntos, debe 
creerse que todos los intradoses y pa-
ramentos interiores estuvieron cu-
biertos con un enjabelgado que la hu-
medad ha hecho desaparecer. 
Si nos lijamos en la forma de los 
capiteles, no podemos explicarnos la 
causa de su variedad, si no es que, 
como dice Prangey, se tomaron algu-
nos de otros monumentos que, á juz-
gar por la completa analogía con los 
de un orden latino, debieron ser cons-
truidos por los Romanos. Tres for-
mas distintas afectan dichos capiteles; 
en la primera se recuerda la masa 
cúbica del bizantino; en la segunda 
se vé el tambor decorado con dos hi-
leras de conchas, y en la tercera se 
reconoce perfectamentela disposición 
del capitel compuesto. Ea ejecución 
de todos es muy grosera y sus d i -
mensiones notablemente desiguales. 
Examinados los fustes tampoco son 
todos de igual de diámetro; pues si 
bien es cierto que más de uno ha si-
do muy gastado por el rozamiento de 
ataduras, conservando todos intacto 
el sumoscapo, puede asegurarse que 
su forma fué cilindrica no muy exac-
ta. En cuanto á las bases, somos de 
parecer que todas las columnas las 
tuvieron, pero hoy se ven carcomidas 
de tal modo, que es imposible averi -
guar su forma. 
lacio del Jeque aparecía; tampoco se 
refiere en obsequio de cual sultana 
distinguida, un alarife ingenió sus be-
llas formas. Tocante á su fundación, 
la oscuridad más completa le rodea, y 
no le queda otro recurso al que pre-
tende fijar su época, sino el de exami-
narlo en los detalles y deducirla por 
comparación con otros monumentos 
análogos, cuyo origen nos sea bien co-
nocido.» 
Girault de Prangey i"; al razonar 
en general los caracteres de los m o -
numentos árabes, coloca el nuestro 
entre los pertenecientes al período 
bizantino, y luego se espresa en estos 
términos: 
«Este edificio, bajo, aplastado, y 
en un estado completo de abandono, 
se parece enteramente á los antiguos 
baños árabes de Córdoba, conserva-
dos en una casa de la calle del Baño, 
lo mismo que á los de Barcelona y 
á los de Valencia, y no tienen menos 
analogía, en el conjunto de su c o n s -
trucción y en sus detalles, con los de 
Granada. El arco de herradura, la 
tosquedad de ejecución en sus capi-
teles, de los cuales, algunos tal vez 
fueron despojo de monumentos ante-
riores, la variada proporción de los 
fustes con basa ó sin ella, señalan á 
este monumento la fecha de las más 
antiguas constucciones de Córdoba, 
de las cuales reúne todos los c a r a c -
teres.» 
T a n exacta como acertada nos pa-
rece la crítica de Prangey, y cuando 
vemos que el erudito Batissier le cita, 
en su histoire de í art monumental, 
con tanta frecuencia como respeto, 
difícilmente podríamos hacer noso-
tros otra cosa que comentarla con al-
gunas observaciones. En efecto: por 
largos años ha estado este edificio en 
un completo y lastimoso abandono, 
destinado á ciertas oficinas las más á 
propósito paní acelerar su ruina; y 
no obstante, hé aquí que se ha sal-
vado, merced al perfecto equilibrio 
|*| Fissai sur I' Arcliitectiiru i|cs árabes iit Jes mu-
íes un lis pague, el Si d le el en Uaibxrie. 
En el centro de la sala, como in-
dica una hilada de piedras paralelas 
á las columnas, debió existir la pila 
ó depósito de agua que actualmente 
se halla destruida y rellena de casca-
jo, hasta el punto de formar todo en 
el interior un mismo pLo. También 
es indudableque adosadas áestasala 
existieron otras abovedadas, cuyo 
destino ni aun por conjeturas se pue-
de averiguar. 
De todo lo dicho resulta una gran 
semejanza en las formas., en el em-
pleo, clase de materiales y ejecución, 
con las más antiguas construcciones 
árabes de Córdoba y Toledo, pudién-
dose considerar como tales, la gran 
mezquita, hoy catedral, la puerta de 
Visagra y otras; y en su vista nos se-
rá dado confirmar la opinión citada 
relativa á que nuestro monumento 
es, contemporáneo, de aquellas. 
Han trascurrido diez siglos desde 
que sus primitivos dueños lo disfru-
taron, y aún se levanta para dar tes-
timonio de lo que hicieron los maes-
tros árabes en el arte de construir, 
¡Cuántos otros monumentos de más 
importancia y mayor belleza han de-
bido desaparecer! Y este, el más an-
tiguo, sin disputa, que en el recinto 
de esta capital nos queda, ¡en qué es-
tado se halla! Ojalá los elogios que á 
su mérito tributan todos los extranje-
ros inteligentes, dándolo á conocer á 
los que ignoran que exista, puedan 
ser parte á prolongarsus años! ¡Oja-
lá siga siempre bajo la salvaguardia 
de quien sepa estimar tanto su valor, 
como su actual dueño, para que los 
artistas y constructores de Mallorca 
puedan admirar, consultar y repro-
ducirían buen modelo." 
Después de lo transcrito añadire-
mos que nos cabe la satisfacción de 
haber recogido, en el Museo Luliano, 
varios fragmentos de escultura árabe 
hallados en Palma, cuya importan-
cia merece que algun día los demos 
á conocer á nuestros lectores. 
RARTOLOMÉ FERRÁ Y PERELLÓ. 
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ORDINACIONES DE B I X I S A L E M [*] 
t ' 4 4 9 ] 
Die xxxj Juiij auno a naliuilalc Domini 
M"- CCCCO- .y.y.v.v viUjO. 
Die el anuo pred'tetis, existente mulluin magni-
fico vico Roderico Falconis, vtriustjite juris doctore, 
consiliario, vicccaacellario uc locbamt. geuerali Sc-
reuissimi domini Regis in Regno el insiiüs Mu. [sic] 
et Majoriairitm, in aula Castri Regij nuitatis 
Maioricarum, Bcretigarius Figuera, vnns ex Jura-
tis parracbía-tic Robiuis, íradidil el prcscnlauil seu 
tradi el présenlarifecil, cidem magnifico locbamt. 
gcaera/i, capitula ¡¡iitc sccuutttr, suplicaus Vi caiem 
capitula laudare et auctorit'xarc vetlcl. Qucqttidcm 
capitula sant bec. 
A Q V K T S SON LOS C A P Í T O L S mus DANS 
nnuAi.i. scRiTs. 
Dimecres a quatre du Satcmbrc any de la na-
tivitat de nostro Senyor. M". cccc<\ xlviij". [sic] 
los honorables Jurats de la parroquia de Robines, 
ço es, 1 ¿ronrat n Andreu Borras, Gabriel Garri-
ga, Pere Bouer, Matheu Ozona e altres proho-
niens de la dita vüa eu asso elets, ab voluntat de 
tot lo consell esmanaren e corregiren los capítols 
dels bans deuall seriïs, en los quals afagiren c 
leuaren segons assí veurets. 
Ordinario primera.—De bestiar gros. 
Primerament ordonareu que tota bistia grossa, 
ço e s , rossi, ego, bou, vaqua, mul o mula, asa o 
somera, qui seran atrobats dius vinya en qual 
temps se volia de tot 1 any, paeh de ban, per 
cascuna bistia, síncl·i sols per cascuna Yeguada 
que atrobat hi sera. H si sera atrobat del demunt 
dit bestiar en los termens deuall scrits, en lochs 
plantats de figueras o oliucres, que eu tal cars 
stan tenguts a paguar dos sols per cascuna bistia, 
per cascuna veguada que atrobat hi sera; e el 
dessus dit ban paguara lo senyor del bestiar, e la 
tala feta per ell; del qual ban haurà lo t e rç lo 
senyor de la dita possessió de tot so que sen 
haurà, c los terços se hagen a partir entre lo 
tlisch del senvor R.'v e lo batle Reyal. 
Capítol segon.—De! bestiar menut. 
í tem, que tot bestiar menut, ço es , ouelles, 
moltons, porchs, truges, cabres e bochs, qui s e -
ran atrobats en possessió alguna plantada de Vi-
v í a s e el m u i i L T f anti-riur. 
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Lo .viij. Capítol.—De furt fel per caliu o calina. 
í tem, que tot catín o catiua qui sera atrobat 
ab furt dc amelles o oliucs, o quina fruyta se vu-
11a, que pach dc ban per cascuna veguada deu 
sols, c haia a rebra ,xxv. assots en lo loch hon lo 
dit batle elegirá. 
Capítol .vüij.—Del senyor de batle que. ítu puxn 
remetrà los baus. 
í tem, que tot lo dit batle del dit loch, qual-
que sia, no puxa remetra neguns dels dits bans 
contenguts cn los dits capítols, si donchs no ho 
feya a n aquells a qui a part sua serien adquisits, 
ans dege tals bans pus denunciats sian fer sentirà 
al scríua de la cort; qui, de cascuna denunciado, 
dege liaucr de sos treballs dos diners dels dits 
bans. 
Lo .x. Capítol inaior.-—Dels termens deuall scrits. 
ítem, per so que los dits habitadors dc la 
dita parroquia de Robines no puxan de las ditas 
cosas contengudes cn los dits Capitols ignorancia 
allcguar, han assi feta menció dels termens ou los 
dits bans deuen esser diuisits; so cs, del cami 
partint d India e va en Ciutat fins a la Bassa. E 
partint de la Bassa anant al l'ou Bo e anant al 
Bou Nou, e partint d aqui anant a las casas de Pa-
das, anant al canto dc la vinya dc n Pera Matheu 
c prenint amunt fins a la vinya del canto de n 
Anthoni Bestard, e anant a la vinya de la Torra 
e tornant al pou de la Torra, E anant per lo ca-
mi qui va envers Selua fins al canto de la vinya 
de n Guillermo Julia, anant al canto de la vinya 
de ii Johan Torrella c venint al canto dc la vinya 
de n Borras, c anant auall astro a la vinya dc n 
Blay Bestard, c dc «qui anant nl canto de la vin-
ya dc n Pere Camps venint al cami de la coma 
dc n Pere Boucr, c anant auall per lo cami fins al 
cami d Inqua c tornant a ia Bassa. E tot so que 
dins en aquest termens cs enclòs. Dins los quals 
termens negu no puxa pasturar bestiars sens vo-
luntat de aquells de qui seran les dites possesions 
sots los bans demunt dits, que s conuertesquen 
per la manera demunt dita. Empero en les ditas 
cosas son compresas cn los bans totes les vinyes 
esparces e forasteres, en tal manera que noy pu-
xen metre bestiar de qualseuol natura sois la pe-
na del demunt dit ban. 
Capítol Mi—'De bestia qui scra atrobada de nit 
0 de dia. 
í tem, que tota bistia, de qualsevol natura sia, 
que dc día o dc nit scra atrobada cu possesio o 
nya, que pach lo senyor del dit bestiar dos sols 
per bistia per cascuna veguada. Empero que si 
seran atrobatsdel demunt diu bertian en loch 
plantats de figueras o dc oliuars penjant lo fruyt, 
haia a paguar per bistia dotza diners, del qual 
ban haia lo terç lo senyor de la dita possessió; e 
d altre part haia a paguar los dcmpnatges que 
fets li hauran. E los dos terços entre lo senyor 
Rey c lo batle Rcyal. 
Capítol terç.—Dels pastors. 
Ítem, que tot pastor qui guardara ouelles o 
oioltons dege aportar, per nombre de .xxv. bis-
tias, vna asquclla osonay sots pena de deu sols, 
paguadors per lo dit pastor tota veguada que ne-
gligent hi sera trobat; paguadors lo vn terç haia 
lo denunciador, cl altre lo lisch del senyor Rey, 
c lo batle Rcyal 1 altre terç. 
Capilol quart .—Dc pastors. 
Itcrn, que tot pastor qui scra atrobat pessa-
des dnas horas dc nit cn possessió daltri, en lo 
dit loch dc plantes, que pach de ban per cascuna 
veguada vint sols; los quals se haian a conuertir 
per la manera dcmuht dita. 
Lo siuque Capital.—lDc tol born c dona. 
ítem, que tot hom c dona qui sera atrobat o 
atrobada cn vinya de algú sens licencia e voluntat 
de aquells de qui scra la dita vinya, so es, del pri-
mer de Juny fins a viij. de Octobrc, que pach per 
cascuna veguada dc ban vint sols; dels quals haia 
lo terç lo senyor dc la dita vinya o denunciador, 
e les romanents duas parts se haian a partir en-
tre lo fisch del senyor Rey e lo dit batle. 
Capital .vj.—Dels cans, 
í tem, que si algú ca o chadella qui ira o ven-
drà de casa, o cn altra manera sera atrobat en 
vinya o en vinyes, de migant Juliol estro fins a 
madona Sancta Maria dc Agost, que pach de ban 
per cascuna veguada dos sols, c que s couucrtes-
quen per la manera desús dita. 
Lo ,vij. Capital.—De fermar los cans. 
í tem, que tot hom c tota persona dege tenir 
fermats sos cans ab corbays per tot lo dit temps, 
sots pena de dos sols per cascun cha o chadella; 
del qual haurà lo denunciador la terça part, e los 
romanents duas parts lo fisch del senyor Rey c 
lo batle Reyal. 
T ? in. 
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en toch de plantes o de oliuar, del primer dia dc 
Satembre fins per tot lo mes de Dccembre, pach 
per cascuna veguada e per cascuna bistia dos 
sols; lo qual ban se conuertesqua per la manera 
demunt dita. 
Capítol .xii.—'De bislia de ciliada. 
E com los habitadors dc la dita parroquia no 
puguen de les coses contengudes cn los dits ca-
pítols ignorancia alleguar, volen que noy sia en-
tesa bestia neguna de ciuada la qual sera fermada 
o fuyta; sino que, si haurà feta tala o dans ai sen¬ 
yor dc la dita possessió, sia "tengut a paguar 
aquells lo senyor dc la dita bistia. 
Capital .xüj.—'De compra de cotias o de calina. 
ítem, que si atgu comprara de catius o de ca-
tiua, los dits compradors sian tenguts a ban cas-
cuna veguada de vint sols, evltra lo dit ban per-
dran ía cosa que comprada hauran; e sia restituit 
al senyor del qual sera furtat. El qual ban se 
conuertesqua en la manera demunt dita. 
Lo .xiiij. Capital.—'De pessades daos horas. 
í tem, que lo batlc dc la dita parroquia, qual-
que sia, pus sian pessades dues hores de nit, dels 
bans que a part sua vendran fassa toquar totes 
nits lo seny de ladra, segons que es acustumat 
de mitgant Juny fins a Sent Miquel, 
í tem, que si algun hom o altre persona, dc 
qualscuol ley o stament sia, loguera o comprara 
algun figuera], sort dc terra o rostoll, que no s 
pusque clamar al batlc dels bans demunt dits, 
sino lo senyor dc la propietat; empero que lo 
senyor del dit bestiar que hi sera trobat pach la 
tala que feta haurà lo dit bestiar. E si peruentura 
algun cullira dels fruys que hi seran, sens volun-
tat del comprador o loguater, que ayta! persona 
pach de ban per cascuna veguada que trobat sera 
sinch sols, c pach lo dan que fet haurà; c que s 
conuertesqua per la manera dessus dita. 
ítem, que tot catiu o catiua qui scra trobat de 
vua hora dc nit amunt en la vila o cn tauerna, lo 
qual sia stranger, si donchs noy era ab voluntat 
dc son senyor, que pach sinch sols o reba ,xxv. 
assots. 
ítem, que tot cathala o altre persona qualsc-
uulla no ¡uch ne guos juguar a joch de daus ni 
en altre manera ab catiu o catius, e sí ho fa que 
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de continent pach lo ban e sia caygut en ban dc 
vint sols; los quals se conuertesquen, so es, al 
denunciador lo terç, c los dos terços entre lo 
fisch del senyor Rey c lo batlc Reyal. 
í tem, que negun hom de qualseuol condició 
o stament sia no guos comprar ni tallar fusta de 
aradres, ne fer tallar, sens voluntat del senyor de 
qui sera lo bosch, sots pena de vint sols e de 
perdre la fusta; los quals se conuertesquen per la 
manera demunt dita. 
í tem, que negun catiu qui aportara fusta o 
vendrà dc arades que pach deu sols, o que reba 
.xxv. assots en aquell loch hon lo batia volra; e 
aquell qui aquella comprara pach de ban vint 
sols per cada veguada, c que perdrà la fusta; lo 
qual ban se conuertesqua per la manera demunt 
dita. 
ítem, que tot hom c tota persona qui tenga 
porchs, que no pugua aquells manar entre lo vi-
nyet de la parroquia per Ics carreras a pasturar; 
so cs, del terme del vinyet de Padas fins a la T o -
rra, estro a la vinya dc la església e del pou den 
Bausa, ne per neguncs carreres hon haia si-
quiesper tal com los furguen. E qui contrefara 
pagara de ban per cascun porch vn sol, lo qual 
ban sc conuertesqua per la manera dessus dita. 
ítem, aximatex que negun hom ne neguna do-
na, o catiu o catiua no guos desfer bardisses de 
neguna possessió daltri, sens licencia del senyor 
dc qui scra, sots pena dc vint sols conuerti-
dors cn la manera demunt dita. E si cs catiu e 
paguar no Is volra que reba .xxv. assots, e si cs 
franch stigua cn la preso .xv, dies. 
ítem, ordonaren que neguna persona de 
qualscuol condició sia no guos tellar ni fer tallar 
nagun arbre cn possessió daltri, sens sabuda c 
voluntad dc son senyor dc qui scra, sots pena dc 
vint sols comtadorí per la forma demunt dita. 
ítem, que negun tauerner ne altre persona 
qui vena vi a menut, no juch ne jaquesqua ju-
guar cn casa sua catius ne altre persona a negun 
joch, sots pena dc vint sols, conuertidors cn la 
manera demunt dita. 
ítem, que negun catiu no guos portar negu-
ncs armes ni coltell ni guinavet, sots pena de 
vint sols, o pach .xxv. assots c l o coltell o gani-
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SALARIO ÜK LAS VISITAS 1IK LUS JIÉÜ'COS 
L1551 j 
EA por falta d<J doctores cn 
medicina, sea por otras 
causas, exagerado era sin 
duda en el siglo XVI el sa-
lario que aquellos perci-
bían por sus visitas. Acordó reducirlo 
á tres sueldos el G. y G. Consejo en 
sesión celebrada en 7 Setiembre de 
1 5 5 1 , en vista de que muchos pobres, 
por falta de recursos, morían sin asis-
tencia facultativa. El documento que 
copiamos es una suplicación de los 
Jurados al Lugarteniente para que 
confirme lo resuelto en dicho día: 
dentro de ella se incluye el mentado 
acuerdo del Consejo, que también 
insertamos: 
Nouerint uniucrsi quod anno á nati , c . Dom"'. 
MDLl die autem sabbati xvij mensis octobris 
intitúlala, coram Spcct. Dno. Loe. Gen. et Gubcr. 
Maior 1 1" 1. comparuit infrascriptus sindicus \ niu. 
et dicto nomine obtulit supplicationcm scqtien-
tcm, necnon deposuit consilii determinationem 
infi:rius cont. 
Molt Spcct. Senyor. 
Los mag. Jurats del put. regne per lo que á 
ells se esguarde curar la commoditat dels pobla-
dors, tractaren ab lo gran y general Consell so-
bre lo que solen pendre los metjes per treballs 
de lurs visites, y cregueren que era demasiada-
ment, per ço com veyau á la experiencia que 
molts homens de poques facultats se morían sens 
esser visitats de metjes, no podent acudir al que 
aquells acustumen pendre, de hout tingué per be 
dit Conssell que fos arregulat dit premi de met-
jes á rao de iij per cascuna visita, per que axi 
bi poran stan dits metjes con malalts, per 
efíccte'de la qual conclusió com sia necessari 
dc de V*" . Senyoria per validitat de aquella, 
supplican à \ ' l r t . Spect. Senyoria per lo discret e 
honor1'1*', sindicb de la Vniucrsitat, \ ' , f L . Senyo-
ria confirma dita conclusió, manant que ni dits 
metjes pugnen pendre més atiant, sots penes de 
ni los malalts tampoch donar més 
atiant, interposant V*™. Senyoria son decret tant 
quant sia menester y que 1 . . . . confirmació y vo-
luntat sia preconizada per les plasses.... acostu-
mats et liect. 
Quïbus quidem suplicalione et Consilü dc -
terminationc oblatis et dicto Spect. Dno. Loc. 
Gen. lectis ct prcseniatis, qui illorumtenore per-
cepto obtulit se, de concilií mag5'. Keg. Carn., 
debité prouiderc. 
El acuerdo del G. y G. Consejo á 
que alude la anterior suplicación, es 
el siguiente: 
«Mes notifiquen á Sauieses que appar se-
ria molt be y moll fabedoren aquesta coucorren-
ça de temps, que les visites deis metjes se tatxa-
ssen; appamos seria prou tres sous per visita y 
molts pobres haurien meljes qui no han, y dils 
metjes noy perdrien res, ans appar hi guanyarian, 
y per ço aconsellennos VUts. Sauieses que'ls 
appar fahedor sobre aço. 
Sóbrela qual proposició eorregueren los vots 
net perdut, conuertidors en la manera demunt 
dita. 
Itrtm, que tot hom c tota persona, de qual-
scuo! ley o condició sia, qui aportara o aportar 
fara verema en Ciutat, pera uendra en gros o en 
manut, que aquells tais haian a ucm'r per denun-
ciar deuant lo batle del senyor Rey o a sou loeh-
tinent; e qui contrafara que pach de ban per cas-
cuna veguada que atrobat hi sera vints sols, con-
uertidors en la manera demunt dita, c que lo dit 
batle baia pendra sagrament de tots aquells que 
ley denunciaran, e aquella verema si es de la sua 
vinya tota, 
ítem, que negun no guos amanar porchs per 
abeura ne pasturar en la plassa del Pou Pudent; 
so es, del canto deuall del clot de n Johan Terra-
sa fins al garrouer dc n Miquel Julia; e asso sia 
mentre baia ayguo qui sia sufücient per abeura 
en la bassa, c si cars sera que no ni baia abeura 
en les piques deuall del dit pou. li qui contrafara 
que pach, per cada porch que atrobat hi sera, lo 
senyor del dit bestiar vn sol, conuertidor en la 
manera demuut dita. 
Qttihusquidetn capitulis present al h pnrtiutts 
nielas magnificas lachl. general is apprabando et 
çoufírtnando dida capitula, in pede ipsaruiu ma nu 
sua prapria fecit scripturam sequciltein. 
Lo loch tinent general aproua c confirma los 
dessus scrits capítols en nombre vint e s is .—Pal-
co, lochtinent. 
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per son orde, é fonch conclús, dirTinit y determi-
nat per tot lo dit gran e general Consell, neminc 
discrepante, que dites visites deis inetjes sian tat-
xades, asi com ab la present determinació tatxen, 
á rao de dits tres sous per quiscuna visita íarán 
dtts metjes . i i 
P. A. SANCHO. 
C O R R E S P O N D E N C I A [*] 
Tüiilouse r Sept. i8S<f 
Mr. 11. Fcrrá Directcurdu Museo Lulhuo. 
Mon cher Monsieur: 
Je vicns de passer 6 mois á Paris oü j 1 ai or -
ganisé une galerie de 1' Histoire du travail. D' ad-
mirables collections nous ont été coníiées, et j ' ai 
pu ¡es installer avec soin. 
Un de nos amisM. J . du Lauriér va vous en-
voyer une note pour vous montrer que j ' a i bien 
rempli mon devoir envers les Baleares, mes che-
res i les. 
] ' ai fait des conféranecs pour cbanter leurs 
luanges: une d'elles á Paris dans le grand am-
pliitbeatre de la société de Géographie, devant 
6oo personnes. Les pliotografies des monuments 
figurent dans le salón d' honneur du Ministére de 
l' Instruction publique, á 1' Exposition; ailleurs 
dans la galerie d' Antrbopologie et d' Archeológie 
prehistòriques on trouve mes plans en relie/ des 
principaux, et mes albums mis au net. 
Au Congrés ou j ' ai presenté votre uotice QUI 
a vivement intéressé 1' auditoire, bien que je n' aie 
pas cu le temps d' insister. [il y a eu pres de 8o COMMUNICATIONS] j ' ai encoré parlé de vos Tnla-
yols; et leur mystère reste intact. 
Mon ami M. Cottcau, qui a voyagé dans le 
monde entier et qui a traversé 1' Asie de I' Ouest 
á 1' Est, est partí pour allcr voir les merveilles 
doni je lui ai parlé. 11 vous arrivera dans i ; 
jours. 
A vous Monsieur, de nouveau tous mes re-
merciements et t' assurance de ma sincere 
anñtié. 
E. Cnrhiillmc. 
|*j Más que dar un e s t r a d o , prefer imos i n s e r -
tar la presente car ta , para q u e nuestros l e c t o r e s , se i n -
formen i i i I modo L - i . ü i j las B a l e a r e s I . 1 1• figurado en 
el C o n g r e s o internacional de Arqueologia celebrado en P j i í s , c u y o anuncio inser tamos d su debido t i e m p o . 
DON FRANCISCO BARCELÓ Y CÚ.1IB1S [*] 
Víctima de la larguísima enferme-
dad que venía sufriendo hace mu-
chos años, falleció el día 5 del actual 
el antiguo catedrádico de Física y 
Química del Instituto Balear. 
Su nombre se pronunciaba con 
respeto en todas partes. En los co-
rredores de aquel centro de enseñan-
za, en los círculos y conversaciones, 
en la prensa diaria ó profesional. 
Desempeñó su cátedra con una lu-
cidez que dejaba encantados á sus 
alumnos; tenía el secreto don de ha-
cer atractivas sus lecciones y de pres-
tar amenidad á las materias que con 
sencillísimo estilo esplicaba y difun-
día. 
Ha sido maestro de casi toda la 
actual generación mallorquina; y la 
vida de laboriosidad y retiro que lle-
vó siempre le granjeó prestigio serio 
y la general estima en que era te-
nido. 
L a cátedra no fué para él la posi-
ción desahogada é independiente, que 
brinda á muchos tan sólo con la pers-
pectiva de la tranquilidad personal 
ó de la consideración pública; sino 
que compartió sus horas entre la en-
señanza y el estudio, especialmente 
el de la Botánica, que hizo adelantar 
con notables acrecentamientos por lo 
que á España se refiere. 
Dignos de mencionarse son sus 
catálogos de los moluscos y de los 
peces de esta comarca , como t a m -
bién el de la Ornitología insular. Pe-
ro el trabajo culminante de sus cui-
dadosas investigaciones fué la com-
pletísima Flora de las Islas Baleares 
editada hace pocos años, y enrique-
cida con muchos ejemplares desco-
nocidos antes y clasificados por el 
Sr. Barceló cuyo nombre llevarán 
en la terminología científica. 
[*] H o n d a íujpresíón lia causado en esta c iudad la 
m u e r t e del catedrát ico de Física v Q u í m i c a del I n s t i t u t o 
Balear , D . Francisao B a r c e l ó y Cómbis. Nosotros , como 
tr ibuto debido i su m e m o r i a , i n s e r t a m o s el ar t iculo n e -
crológico, que el 6 del actual publicó nuestro apreciable 
coleea La Àlniuil.iiii.t. 
N. Je UR. 
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Esto y sus distintas monografías 
dispersas por periódicos y revistas 
hacen que deje un nombre distingui-
dísimo en los anales de nuestra cul-
tura y un aventajado concepto entre 
sus comprofesores. 
Justo es rendir este tributo á quien 
tan desinteresadamente se afanó por 
la enseñanza de la juventad y por el 
progreso de Mallorca, á la cual, aun-
que catalán de nacimiento, conside-
raba como á su patria. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Hallazgos 
Con motivo de las excavaciones que se han 
efectuado en el interior de la Casa Consistorial 
de Palma para cimentar la nueva escalera, se han 
hallado multitud de fragmentos de loza mayólica, 
con algunas tazas [escudellat]. El Sr. Perra, á cu-
yo cargo están aquellas obras, se ha cuidado de 
escojer algunas muestras para aumentar las que 
guardamos en el Museo Luliano. 
* * 
Según noticias se ha vendido una moneda de 
oro recogida de entre los escombros [dc los ente-
rramientos que fueron del cx-convento de Santo 
DomingoJ al rebajar la rasante de la calle de Pa-
lacio. Se supone de la época romana; y sabemos 
que el Sr. Alcalde de Palma se ha propuesto re-
cuperarla. 
* * 
También merece consignarse que, al abrir los 
cimientos de las casas que se reedifican en la 
calle de la Cordelería, han aparecido, [como ya 
sucedió en la plaza de CollJ muchas sepulturas 
con sus esqueletos, algunos de ellos guardados 
en cajas de losas areniscas. 
Dicho señor Ferrà ha solicitado y obtenido 
las falanges de un dedo con un anillo dc metal, 
destinándolo á nuestro Museo. 
¿En qué tiempo debieron efectuarse tales en-
terramientos? Y ¿Cómo se esplica su situación cn 
los alrededores de la antigua Carnicería? 
Nos alegraremos que alguno dc nuestros lec-
tores sepa y se digne contestarnos. 
Circular episcopal 
En uno de los últimos números del Boletin 
eclesiástico de la Diócesis de Vich, se ha publi-
cado una notabilísima circular de su Sr . Obispo, 
referente al Museo Arqueológico de aquella ciu-
dad, para que en él se recojan y conserven todos 
los objetos dc valor artístico-arqucológico, dig-
nos del estudio y examen de los aficionados é in-
teligentes. Nuestro colega L' Excursionista, de 
Barcelona, al dar cuenta dc esta muy interesante 
disposición se expresa cn estos términos: 
«Si lo zelosissim Prelat ausenense no s' ha* 
gucs ja conquistat ab tots sos actes, las simpatías 
de quants s' interessan pels recorts gloriosos de 
la Patria; las últimas disposicions donadas cn 
protecció del art religiós de nostres passats, li 
mereixerian las felicitacions més entussiastas de 
tots los esperits verdaderament ilustrats y que 
estiman las genuinas manifestacions del progrés 
real y positiu, professant ensemps indiscutible 
amor á un passat tan gloriós, com, fins poch hà 
de sobras desconegut. 
Tant debò que 1' exemple donat pel Senyor 
Bisbe dc Vich tingués imitadors en totas las Dió-
cessis del pais, ab lo qual se lograría un medi po-
derós, y tal vegada únich, pera evitar lo vergo-
nyós espectacle de veure desaparèixer cada dia 
exemplars preciosos dc nostre vell Art en mans 
de traficants ó d' ignorants poseedors de verda-
ders tresors, qual destrucció tantas y tantas ve-
gadas havém degut lamentar ben inútilment.» 
El Ayuntamiento dc Ledesma [provincia de 
Salamanca] ha tomado el acuerdo, digno de ser 
imitado, dc colocar cn sitio preferente ta piedra 
geográfica que marcó el trifinio de dicha pobla-
ción [Bletisa], Ciudad—Rodrigo [Miróbrigaj y 
Salamanca [Salmántica]. 
Ha llegado á nuestra noticia que la junta dc 
gobierno de la Sociedad del alumbrado por gas 
de Palma, acordó por unanimidad hacer un d o -
nativo de 2 0 0 pesetas á la Junta de Obras del 
templo de Santa Eulalia, con destino á la restau-
ración del mismo. 
La felicitamos sinceramente por su patriótica 
determinación que, ¡ojalá tuviera muchos imita-
dores! Y puesto que siempre se la halla propicia 
para remediar necesidades y acaba de demostrar 
una vez más que no se acude á ella cn vano en 
demanda de auxilios, nos consideramos en el de-
ber dc registrar cn nuestras páginas, dada la ín-
dole del B O L E T Í N , el hecho mentado, para que lo 
agradezcan los hijos amantes de este país. 
IMPRENTA UK GeAsr-, 
